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J. 130/84 
ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETRALFISKE. 
STENGING AV KYSTSTREKNINGEN VESTERALEN - ROLVSØY. 
Bergen 2 . 7 .1 984 
TLØ/ETN 
Fiskeridirektøren har den 29. juni 1984 i medhold av Fiskeri-
departementets forskrifter av 15 . desember 1983 om regulering av 
rekefisket i 1984, foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 24 . mai 1984 : 
I 
§ 1 nr. 4 ska L Lyde: 
I Lyngen, Kvænangen og Loppa begrenset av rette Linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1 • N 70° 40' E 20° 00' 
2 • N 69° 46' E 20° 12' 
3. N 69° 46' 
4. N 70° 04, 1 I 
s . N 69° 48' 
6. N 71° 00' 
E 21 ° 14,7' 
E 21° 14,7' 
E 23° 00' 
E 23° 00' 
I I 
Endr i n gen t rer- i kraft fra k L • 1 8 0 0 den 2 9 . j u ni 1 9 8 4 . 
Etter disse endringer har forskriftene følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt B fiske etter reker med trBL pg kystst re kningen 
Vesterglen - Rolvsøy . Forbudet gjelder i fjordene og pg kysten , 
in nenfor 12-milsgrensen i Vest-Finnmark, Troms og VesterBLen, 
begrenset av 71° n.br. i nord og 68° 22 ' n.br. i sør . 
Unntatt fra forbudet i første Led d er følgende omr~der: 
2. 
1. I Mala ngen melt.om 69° 20' n.br . og 69° 40' n . br . og i Malangshola 
mello m 69° 4 0 ' n .b r . 69° 55' n .br., begrenset i øst av 18° 21' 
Ø . l . 
2 • I Andf j ord en og Vftg s f jo r d en b eg r ense t a v r et t e Li njer mello m 
følgende po sisjo ner: 
1. N 69° 20' E 16° 00' 
2 • N 68° 56' E 16° 00' 
3 . N 68° 40' E 16° 57' 
4 . N 68° 50' E 1 7° 50' 
5 • N 69° 20' E 1 7° 50' 
3 . I Vesterftlen begrenset av rette Li n jer me llo m følgende 
posisjoner: 
1. N 68° 22' E 13° 00 1 
2 • N 68°. 22' E 14° 35' 
3 • N 68° 41 I E 14° 55 1 
4 . N 68° 41 I E 13° 37 1 
4. I Lyngen, Kvænangen og Lo ppa begrenset av rette Linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1 • N 70° 40' E 20° 00 ' 
2 . N 69° 46 ' E 20° 12' 
3 . N 69° 46' E 21 ° 14,7' 
4. N 10° 04 , 1 I E 21 ° 14,7' 
5 . N 69° 48' E 2 3° 00' 
6 . N 11° 00' E 23° 00' 
§ 2 
Disse fo r skrifter trer i kraft straks . Sa mtidig oppheves 
Fiske r i d irektø r ens forsk r ifte r av 3 . feb r uar 1984 med senere 
e ndringer. 
